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Sres.   Consejeros   Directivos   Profesores:   Dra.  Amalia   Meza,   Dr. 
Guillermo   L.   Bosch,   Geof.  Raúl   A.   Tanco,   Dra.  Laura 






Sres.   Consejeros   Académicos   Estudiantiles:   Srta.   Rocio   Páez,   Srta. 


















generados   por   la   Comisión   Ad   hoc   del   Consejo   Directivo   para   el 
concurso del cargo de Astrónomo Residente en el Complejo Astronómico 
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partes   de   los   miembros   presentes   o   que   se   hubiera   aprobado   su 
tratamiento sobre tablas.



















El   Decano   es   el   único   que   tiene   la   facultad   de   proponer   el 
nombramiento de cargos interinos y contratados.
















Naturalmente   que   no   voy   a   caer   en   semejante   irresponsabilidad   de 
entregar libremente un derecho que me confiere el Estatuto.









También   es   cierto   que,   en   virtud   de   la   transparencia,   se   había 
comenzado en esta Facultad a realizar concursos internos de cargos 
interinos   cuando   había   que   designar   cargos   que   no   son   cargos   de 
gestión.
En este caso particular, al comenzarse a tratar el tema del Astrónomo 
Residente,   una   de   las   cosas   que   se   hizo   fue   pasarle   al   Consejo 
Directivo la responsabilidad de armar las pautas, cosa que trató  la 
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Comisión de Investigaciones y luego la convocó a una Comisión Asesora 
ad hoc. En cuyo caso, a mi entender, todo eso implica que el Decano 
había  delegado  la responsabilidad  de designar  interinamente,  en el 
Consejo Directivo, porque le pasó el Expediente para que realizara las 






Decano:  Está  claro  que discrepo  con esa  visión.  Yo,  en  virtud  de 
mejorar  la transparencia  en el proceso  de designaciones  interinas, 































el   trabajo   que   tiene   saturaba,   y   se   empezaron   a   hacer   Comisiones 
Asesoras similares a lo que es un concurso ordinario.
Había   un   consenso   entre   la   gestión   y   el   Consejo,   en   que   cuando 
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Más allá de que es verdad que muchas veces en las Comisiones Asesoras 
hay   irregularidades   y   arbitrariedades,   siempre   cuando   hay   más 
opiniones que una sola, las cosas se terminan haciendo mejor.
A   mi   me   gustaría   tener   esa   forma   de   trabajo,   que   lleguemos   a   un 
consenso   y   que   todos   estemos   de   acuerdo   en   el   mecanismo   de   cómo 
asignar esos cargos.
Es inevitable tener designaciones de cargos interinos. A veces surgen 







































una   Comisión   del   Consejo   para   elaborar   pautas,   sin   involucrar 
Comisiones Asesoras para elaborar dictámenes.




favor, algunos  abstenerse.  Pero el proceso funciona,  lo que no me 
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Lic.   Guilera:  Bueno,   debatámoslo.   No   tengo   ningún   problema   en 
debatirlo.
Decano:  Yo   no   quiero   entrar   en   eso   en   este   momento.   Pero   no   me 
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De   la   misma   forma   que   antes,   cuando   el   Decano   que   estaba,   en   su 
momento   Raúl   Perdomo   y   después   Pablo,   decidían   las   cosas 
unipersonalmente.   Yo   siempre   me   opuse,   para   mí   la   metodología   de 






























Hoy   en   día,   en   algún   momento   es   el   dictamen   en   mayoría,   en   otro 
momento el de minoría, en algún momento va a ser ningún dictamen. 
Entonces,   si   ese     va   a   ser   el   camino,   realmente   hacé   uso   de   tu 
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Dr. Miller Bertolami:  No, la última vez que hiciste eso, cuando fue 
con  el tema de AIRES,  y  justamente dije: voy a evitar que esto se 






transparencia.   Un   registro   de   aspirantes   permite   a   todos   ser 
considerados, no excluye a nadie en ese sentido. Los problemas que se 































algo  y  se  desconoce,   obviamente   no   vamos   a   perder   el   tiempo 
discutiendo algo que no tiene sentido.
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Pueden   cambiar   parte  de  las  reglas   de  juego,   pero  todo  un  Comité 
Científico del CASLEO, con representantes de distintas instituciones 
estaban de acuerdo en la necesidad del cargo.
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Mantenimiento   edilicio:   tenemos   una   cuadrilla   perteneciente   a   las 
cooperativas de trabajo de la Municipalidad, supervisados por personal 
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Personalmente a mi no me hubiera gustado, como en otros temas, hacer 
declaraciones de apoyo  a leyes  que tienen discusión en un nivel por 
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Este   caso  permite  plantear  la   discusión  sobre  qué   postura   tomar 
institucionalmente frente a un concurso en donde haya personas con 
antecedentes similares, en donde realmente cueste hacer una diferencia 
entre dos  personas. Si  es  bueno o no que institucionalmente demos 
privilegios a los recursos humanos que estamos formando.
Yo   personalmente   creo   que   sí,   creo   que   debería   haber   una   postura 
institucional  tal que  para situaciones de este tipo, en donde una o 
dos   o   más   personas   aspiran   a   un   cargo,   dónde   realmente   no   haya 










potestad   que   le   otorga   el   Reglamento   para   justificar   su   elección, 
quiero también explicar cómo voy a votar yo y por qué.
Mi voto contrario se va a hacer en un rechazo a esa forma de proceder 
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personas que tienen antecedentes similares y que realmente se hace 
difícil   marcar   una   diferencia   entre   esas   dos   personas,   si 








Dr.   Bosch:  La   respuesta   a   eso   la   hizo   la   misma   Comisión   de 



























De   haber   existido   esa   cláusula,   y   si   yo   hubiese   podido   haberla 
conocido   en   su   momento,   yo   no   sé   qué  curso   hubiese   dado   a   esta 
solicitud y qué instrucciones precisas le hubiese dado a Fabio, que 
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de  mayoría   hay  antecedentes   que  no  están   en  el  currículum   de  los 
postulantes.  Especialmente el postulante que propone  el dictamen  por 
la mayoría. Eso me llamó poderosamente la atención, y lo que más me 
llamó   la   atención   fue   que   varios   de   los   miembros   de   la   Comisión 
Asesora, vinieran a mi despacho a contarme lo que estaba pasando en la 


















































más participación  en estas resoluciones,  yo quiero reciprocidad.  O 
acaso   me   consultaron   o   siquiera   me   avisaron   cuando   rechazaron   la 
Resolución   renovando   el   cargo   de   la   Dra.   Vega,   que   estuvo   a 
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respecto   al   tema   de   los   muchos   proyectos   que   supuestamente   no 
presentamos, tengo que quizás recordarle al Decano, que muchos de los 
proyectos   que   llegaron   al   Consejo   desde   la   Comisión   de   Enseñanza 
llegaron por una participación muy activa de mi persona en particular, 
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Designa   en   el   cargo   de   Secretario   de   Ciencia   y   Técnica   de   esta 
Facultad a la Dra. Alicia Cruzado a partir del 1º de febrero del 2012.













la   baja   a   la   Dra.   Ángela   Érica   Gularte   Scarone,   en   el   cargo   de 
























con   respecto   a   jerarquizar   e   independizar   la   Secretaría   de 
Transferencia como tal.
Lo único es que, el comentario se lo había hecho ya al Decano, pero 
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Vicedecana:  Hay que tener en cuenta que Érica ahora tiene cargo de 
Profesor, pero hasta ahora se estaba desempeñando en la Prosecretaría 
y   estaba   en   el   proyecto   AIRES   igual.   Trabajando   para   el   proyecto 
AIRES.
Dr. Bosch: Exacto, en eso estamos de acuerdo, fue el argumento.
Pero   en   este   caso   se   le   está   pidiendo,   el   nuevo   cargo   pide   una 
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Asesora, con la excusación de la  Srta. Páez,  la  Srta. Cochetti,  la 
Srta. Ronco, el Sr. Mariani y el Sr. Haucke.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100­1755/11. 
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Secretario   Académico:  Pone   en   consideración   DAG   960/11:   Alumno 
Leonardo Gastón Paíz eleva plan de trabajo para realizar la Tesis de 





Secretario   Académico:  Pone   en   consideración   DAG   963/11:   Alumna 
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Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100­1756/11: 
Dr. Daniel Carpintero propone el dictado de la asignatura Relatividad 
Especial   como   optativa   de   grado   para   la   carrera   de   Astronomía. 
Dictamen aprobando lo aconsejado.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión 
de Enseñanza.    
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100­2411/08: 
Dr. Omar Benvenuto comunica su intención de no continuar dictando el 
curso de Mecánica Cuántica en nuestra Facultad. Dictamen de Comisión.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión 
de Enseñanza, con la excusación del Dr. Benvenuto.
Queda programada la próxima sesión del Consejo Directivo para el día 
jueves 22 de marzo a las 13:30 hs.
Sin otro tema para tratar, habiendo agotado el Orden del Día, se da 
por finalizada la sesión.
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